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Da.uk fllr lbrs Bflef e vu ?. und, 2?. Fsbnrar. Auoh de6 Buob
Y,oT- iurS. hab-s - lcb__.rhalt.n,' l-ralo r"rdr. 1cb Gs f,ahrachcln_r.1o! crst ln drr Urleubszair. ,as d{;;d;;;oilgri -li6rrtt,Bo uerdc tch rhncr! bcl necheior 6"i;a"d;ifi;;i"chisss ra_t.rial a.btckcar ehcn +:rtg+ als d; ili; ili-,roe"rt 
"orr*. rrattlonsr.dq,rc A92r/ rr ocutsct;r-diriiiJ, 
* i"*ncdr 
utls8Frlsc! u!0 aral dcn fhr un3. Eoltrgd'i-ii-ici-iogrnanntloBturth.s.n, arl. B.d. flrer aurosoffii ilT"t*Eir$ror 7r.currlsa nlcbt, ob tch aU!iiledr.ir#1.fi g:kTf #iIiH'tiiii'ff .lili*gcschlort} daB lcb ffir.r-1ahtt6 hJr"; -i;;i;$; "necr rtclllr _ilaaa ,aB i?hT gut rarcr--rrlr 1ch ltt l6tior-f,uac, nacl_ca 
"r 
sich llt da *aq311a33rigr rllir"iJlriit hat, clnpclaiinllchca C.sDreot fttbr!! tttDtltc. f cf alcEcr-Ecf cgahclt!6obtr lch Sia f;srcB. Irogrc -u[cr ;ii";;;t#3"ili":i"":t.iii niHT:t:. ffl**=ot ndr r.B.lrttlqhcn llhtcr citaccm: -ie-nii"iiJleirr""t! Btsrtnlch,t aEs alr Jahr l95or. Eonatrm- 
"." 
r9t.;;;-"6;dr cyt!.lotrcdlg EaGb.!. daaa ;r r.r_ ranal .nair6ii iiJli-"r, J"trt,.ra dlc +ordrurs cbG ohlonolrcr 
""uj-ili]-diiiJrr.,o"lt. ror,ffi: "ffi ls: 1"1;"i*g;"96: ;:l,i::*"m":ti*,*tglbt cs cino' a.br turt.r.asarte u6i"-a"" p$6iir. a"" oogp-
€ta-ohr-n Dlaras /schaubular, 
- 
19ii, iii.;:lti;ii"r"rrt k*o
,r.Ludz alloEcB, lufsetz 
€
r.Dtcrasadrt* ars .rcr d::"i* Hfr.""tt. ci!f,ilsln' !r 1at
,?Sl dl" itbcorl' 
-d.a n@ansx. balil hcrauskmt, frcut rlobtB|lDt. ^ID 3azug euf illc toorrctarg EesbGn 51. slolt krtac Sor-g9_[,- da8 rllal schotr Blch rangae rrJ'callgrn. ,as allr Acath!_ttL-brtrttft,,. Edchtr iob slr yo! arrclluf-zifi iluantaccttr!.hl-cr aufralLsa lachant gfe rti OiO-ii tl"-itiltr, 
"""r,t"hllc yon oba lusar ,Vcrh€.ltungsartair, fieii nf-iianafg1gsartarstch.B; spaltc Bot Annrrhuarn-gtna srci 
-Inioi.iii", 
tr.Ibcrllgund rai:! &tB qLnc .rnncrtun! g.""td i;r;;;- il;".h"h.ad arlbstb.trtfft, b1n Loh Daoh r1c fof ct""_a 
- 
"tcitir-il*fi-rcsug "rtrdsB lattn. D[c rorycktur tst Ja noob nriit-Eiir-icrtrg rraayc_ hbr.uoh hebc lob cl.ncn_ga.ir klct nra lirill"liom. l"ao_:418:|9rq?n rr.r- rrna srhr frcuon, Sls l! Ial-;E - acno, auoh.
-r9nn pi? it1! B|lchGr noob. nlcht uirtir -Cu rr.-nli.i. tls rDE-bln. rlrd hoff.ntllolt c'rrrr6 galz gcsurat ,crda'r StG taborl.?tBclt lotrata an psnanattto rl"toc;--aro-dioliii"6"o r-",
.lnr YLnrs-Intln.nra fcstgct*tUt ,ina-ir"i- J"t"il; raE darauf,gas_a 
_cB ctao schlLatatrus.nlrnsctjgcDhiri- i"t l-jii"i lat ar.cln Scharanur€ [!a ihd uorrcntrr;n-cnaii"i -i*iJ ti"ua.
ffTA Ftt. !tiT.
tuk6cs Arch;
Eg 1st filr rlch clna 8?083! !!dr6lt ilasa Slc euc da Euaua-
g.brr zu Glnan w.liklid.q I,G..r dar AcsthatLk gcror!alcn slnal.
iaee S1o so fTllh trrclta all. Ausbllckc clkaltnt babcttb unat nlcht
rlst Lr ztc1tca 38'rab 18t fu! Dr.ch natiilllqb alnc groBsr Ca-
nletuuna. floftaltUcb k6Dlo r1r ul1s tu laf ausfullr].lcb libcr
dia ?roblcrc uDtllbe1ta. X! Blzug auf ilLc fiikurtg bltt i.cb tra-
tlrfllcb - 1l. kurtcr 6loht * schr skcptlsoh. sclbstvcretiilill-lob
;aralaD illr von IbnGD GrtehntaE llnliinda auftauobtD. lfoch gt€s-
a.! rhil aborr rrcincr Yorausslcbt lacbr al.r, fid lhstalil grgcn
altc f,ialcraplcgcl}rttg alg CrunatLagG ilcr AGathcttf sGltt. lnch
gcgcD allr h ctrncntar. Ccscbicht]-tobIGlt al.s .l'asthctLsch.lr
ilrd. aor *]-eubc lcDr auch dat ft alcrstatral sahr atark Bcilt.
Brsoidor; abcr gcg.nr dd.c Zusencngcburlgf .!t belilcr Prlnzfr'
Dlatr. all! notrcniliS zuE BGallaue a1s faseBszrlcb(E dc! Euost
?ttlri. Dagcgcn russcn aLcb alL von Adotlo bis btrn6bcfgst'
f atacnedrr afttlcDr auftGh@ xclnc gdfnuttg 1st nnar ilass d1[.
Anflcf[ulg Elch lGlalcnschaftuch abgplclc! rt ral uni] dcbt allc
Fo , clnoi loalschrclgcoa anr'lht. l1c l-uar ar auch aalir ca
rlra Blabrrf l1!c laurg.t. Ilkubatlonasalt DottGnallg 8.14.
Ilt.bcraLieh.n cr{lsactm auch an Ibrc Ftan
Ibr
Ccorg Luk6os
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